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Dialoghi tra mondo accademico e giurisprudenza: 
 le nuove frontiere del danno alla persona 
 
ROMA, 8 – 10 OTTOBRE 2018 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 (PIANO II)   
 
         COD. P18070 
RESPONSABILI DEL CORSO:               LUISA DE RENZIS 
ESPERTO FORMATORE:                  GIAN ANDREA CHIESI 
 
LUNEDÌ   8 OTTOBRE 2018 – AULA MAGNA 
 
ore 15:10 – 15:55 
 
Danno alla persona: verso una nuova “frammentazione” dei pregiudizi risarcibili? 
 
       ANGELO SPIRITO (PRESIDENTE TITOLARE DELLA III SEZIONE CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE) 
 
ore 16:00 – 16:45 
 
Danno da nascita malformata e da nascita indesiderata: le soluzioni 
 italiane, l’occhio del comparatista. 
 
ANTONINO PROCIDA MIRABELLI DI LAURO (   ORDINARIO  DI    DIRITTO  CIVILE  E  DI  DIRITTO  PRIVATO 
COMPARATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI“FEDERICO II”) 
 
ore 16:50 - 17:35  
 
Gli illeciti endofamiliari: tra risarcimento e sanzione. 
 
GIOVANNI FACCI (AGGREGATO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO L’UNIVERSITÀ“ALMA MATER 
 STUDIORUM” DI BOLOGNA) 
 
ore 17:40 – 18:00 
DIBATTITO 
 
ore 18:00 
SOSPENSIONE DEI LAVORI 
 
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 – AULA GIALLOMBARDO  
 
ore 9:15 - 10:05 
 
Danno alla persona e lesione della proprietà: due rette parallele che… 
si incontrano all’infinito! 
 
  ANTONIO SCARPA (CONSIGLIERE PRESSO LA II SEZIONE CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE) 
 
ore 10:10 – 11:00 
 
 
Diritti della personalità e cyberspazio: diffamazione “a mezzo” social network, lesione 
dell’identità digitale e cenni generali sul diritto all’oblio. 
 
                        FRANCESCO DI CIOMMO (ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO 
LA LIBERÀ UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI "GUIDO CARLI" – LUISS DI ROMA) 
 
ore 11:00 
PAUSA 
 
  
ore 11:15 - 12:15 
 
Diritto all’oblio e cancellazione dei contenuti dal web: il “tecnicismo” giuridico - 
informatico indispensabile ad emettere un provvedimento eseguibile. 
 
CARLO SOLIMENE (PRIMO DIRIGENTE POLIZIA DI STATO – DIRETTORE II DIVISIONE SERVIZIO POLIZIA 
POSTALE - ROMA) COADIUVATO DA UN ESPERTO INFORMATICO DELLA POLIZIA POSTALE. 
 
ore 12:20 – 13:00 
DIBATTITO SULLE TRE RELAZIONI 
 
ore 13:00 
PAUSA PRANZO 
 
 
ore 14:30 – 15:20 
 
Danno alla persona e rapporto di lavoro: demansionamento, 
 mobbing ed infortuni sul lavoro 
 CHIARA COLOSIMO (GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO) 
 
ore 15:25 – 16:45 
 
La liquidazione del danno alla persona, tra tabelle,  
rendite vitalizie e cumulo con le indennità assicurative. 
    MARCO ROSSETTI (CONSIGLIERE PRESSO LA III SEZIONE CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE) 
 
ore 16:45 – 17:00 
 
DIBATTITO 
 
SOSPENSIONE DEI LAVORI 
 
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018 – AULA GIALLOMBARDO 
 
ore 9:15 - 10:00 
 
 Oneri di allegazione, oneri probatori e giudicato sul danno.  
                              ANGELO SCALA (ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ TELEMATICA   
                                GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTO NONCHÉ INCARICATO DEL MEDESIMO INSEGNAMENTO 
PRESSO L’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI) 
 
ore 10:00 – 10:45 
 
Medical malpractice: nuovi problemi o soluzioni innovative 
alla luce della legge Gelli Bianco? 
                      GIOVANNI DORIA (ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO L’UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA) 
  
ore 10:45 
PAUSA 
 
ore 11:00 - 12:00 
 
Danno catastrofale e danno tanatologico: mors omnia solvit? 
    GIACOMO TRAVAGLINO (PRESIDENTE DELLA III SEZIONE CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE) 
 
 
ore 12:00-13:00 
 
DIBATTITO 
 
                                                                                                                                             ore 13:00 
FINE LAVORI 
 
 
A CURA DELLA SEGRETERIA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
CON LA COLLABORAZIONE DELLA SEGRETERIA DELLA FORMAZIONE DECENTRATA CORTE DI CASSAZIONE 
